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RESUMEN 
Esta investigación se refiere al desarrollo del trabajo independiente, dentro y fuera de la clase de 
Geografía con los estudiantes de noveno grado de la Escuela de I ciclo de la Enseñanza 
Secundaria: São Francisco de Assis de Huambo, Angola. El objetivo es diseñar un conjunto de 
actividades para la realización del trabajo independiente desarrollador y así dar respuesta al 
problema detectado por los autores, durante la supervisión y observación de las clases de 
Geografía con más de 20 años de experiencia profesional en la dirección de la escuela. Se 
presentan algunas recomendaciones metodológicas que son factibles para dar solución al 
problema y contribuir a la motivación de los profesores de Geografía en las cuestiones 
relacionadas con la preparación y aplicación de las actividades durante las clases, promoviendo la 
creatividad y la independencia cognoscitiva de los estudiantes. 
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje desarrollador; trabajo independiente; enseñanza de la 
Geografía. 
THE INDEPENDENT WORK IN GEOGRAPHY NINETH GRADE COURSE AT SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS SCHOOL FROM HUAMBO, ANGOLA 
ABSTRACT  
This research deals with the development of independent work, in and out of Geography class 
with students from ninth grade at the school of Secondary Education: São Francisco de Assis of 
Huambo, Angola. The goal is to design a set of activities for the realization of developing 
independent work to address the problem detected by the authors, during the supervision and 
monitoring of Geography classes with more than 20 years of professional experience in school 
leadership. The authors also introduce some methodological recommendations that are feasible to 
solve the problem and contribute to the motivation of Geography teachers on issues related to the 
preparation and implementation of activities during classes, promoting creativity and cognitive 
independence of students. 
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INTRODUCCIÓN 
La educación angolana se sustenta en la Ley de base del Sistema Educativo. No. 13/2001 
aprobada el 31 de diciembre. Sobre la base de esta ley se desarrolla en Angola la Reforma 
Educativa de la enseñanza primaria y secundaria, que tiene como objetivos: La expansión de la 
red escolar, mejorar la calidad de la enseñanza, el refuerzo de la eficacia del Sistema de 
Educación y la equidad del Sistema Educativo. 
La investigación de los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la experiencia 
acumulada en las escuelas, permitirá elaborar los materiales necesarios para cumplir los objetivos 
de la reforma. 
Por tal motivo este artículo tiene como objetivo socializar la experiencia acumulado por el autor 
en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura Geografía de noveno grado 
en el contexto de la reforma educativa angolana y en particular en la Escuela São Francisco de 
Assis de Huambo. 
La investigación realizada constituye resultados de la tesis desarrollada para optar por el título 
académico de Máster en Didáctica de la Educación Superior, en el Centro de Estudio de 
Didáctica de la Universidad de Las Tunas, Cuba. Razón por la cual los principales argumentos 
científicos que se ofrecen están en los postulados de la educación cubana y contextualizada a las 
condiciones de Angola.  
DESARROLLO 
Conceptualización del trabajo independiente 
Las exigencias de la educación contemporánea demandan de una manera cada vez más creciente, 
la preparación óptima de los educandos; tanto desde el punto de vista instructivo como en el 
plano de la educación en valores. 
Uno de los medios más efectivos para el logro de esta aspiración es, sin lugar a dudas el trabajo 
independiente, dado por su nivel de concientización en el proceso, favorece la realización de un 
aprendizaje desarrollador, donde el estudiante alcanza un mayor dominio de la ciencia y 
desarrolla habilidades generales que promueven la formación de su personalidad.  
Varias han sido las posiciones asumidas por pedagogos extranjeros y cubanos entre los que se 
destacan los trabajos de P. Pidkasisti (1986), J. López (1989), P. Rico (1990), C. A. de Zayas, 
(1998), M. Conde (1999); D. Quiñones (2000), F. Addine (2004). Algunos lo asumen como 
método, como medio, como proceso, como un sistema, como forma de organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, entre otras acepciones, partiendo de la concreción del trabajo 
independiente en la solución de tareas para lo cual se utilizan métodos y procedimientos. 
La definición dada por P. Pidkasisti (1986) expresa que el trabajo independiente es un medio de 
inclusión, le concede gran relevancia a las vías para lograrlo. Existen, por lo tanto, métodos, 
procedimientos y formas de organización del trabajo independiente que permiten incluir a los 
estudiantes en la actividad cognoscitiva de carácter independiente. 
En esta definición, P. Pidkasisti (1986) señala la característica de trabajo independiente que 
expresa su esencia, en que el objetivo de la actividad del estudiante tiene al mismo tiempo, una 
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función de dirección de dicha actividad, el mismo alude a la organización lógica y psicológica del 
trabajo independiente. Incluye a los estudiantes no sólo en un conjunto de tareas aisladas, sino en 
un sistema de medidas didácticas que posibilitan el desarrollo ascendente a la independencia 
cognoscitiva.  
Por tanto, es necesario que las acciones planificadas por el profesor, promuevan en el estudiante 
el desarrollo de las habilidades, los conocimientos y modos de actuación, y que a su vez le 
permitan trabajar con independencia, logrando por sí solos diferentes vías de solución, sin la 
ayuda directa del profesor, pero con una adecuada orientación donde finalmente el estudiante 
logre el objetivo deseado. 
Por otra parte, L. Turner (1979), (Citado por D. Quiñones en el 2000) define el trabajo 
independiente “…como un conjunto de actividades que realizan los estudiantes sin la 
intervención directa del profesor para resolver las tareas propuestas por este en la dirección del 
proceso docente- educativo”. 
Se considera además que, el trabajo independiente se realiza bajo la dirección y control del 
profesor sin restringir la iniciativa creadora de los estudiantes, lo que favorece la formación de 
capacidades para utilizar las fuentes de información y ordenarlas en un sistema de conocimientos 
para su aplicación a favor de la actividad que desarrollan. 
D. Quiñones (2000) asume el trabajo independiente como método, el mismo refiere que “es el 
método de dirección del aprendizaje dirigido al desarrollo de habilidades para la independencia 
cognoscitiva dentro y fuera de la clase y que se manifiesta a través de la autopreparación del 
estudiante, a partir de la necesaria orientación del profesor, donde el sujeto que aprende 
concientiza fortalezas y debilidades de los resultados alcanzados”. 
F. Addine (2004). Plantea que la actividad independiente se reafirma en la medida que las 
acciones planificadas por el maestro para ser realizadas por el estudiante promueven en este 
último el desarrollo de las habilidades, los conocimientos, actitudes y cualidades para aprender y 
actuar con autonomía, lo que en modo alguno presupone que cada estudiante actúe por sí solo. 
Esto favorece en gran medida el logro del objetivo propuesto en cada tarea asignada. 
Hasta aquí se pone de manifiesto el carácter autoconsciente el estudiante en la realización del 
trabajo independiente, para cuya realización el estudiante pone en función todo su arsenal de 
conocimientos y voluntades, su nivel motivacional lo compromete a buscar los mejores vías de 
solución a las tareas planteadas, además de estar consciente de los beneficios que en el orden 
cognitivo le traerá el éxito de la misma. 
M. Conde (1999) expone que el trabajo independiente “es un proceso que comienza desde una 
adecuada planificación por parte del profesor teniendo en cuenta el objetivo, contenido, la 
habilidad que se va a desarrollar, el tiempo que requieren los estudiantes y cuándo se va a 
controlar. Después se pasa a la motivación de los estudiantes para poder lograr un efectivo 
trabajo independiente, teniendo siempre presente una adecuada orientación para que los 
estudiantes logren una exitosa ejecución y poder realizar un control que desarrolle la autocrítica, 
crítica y autoevaluación”. 
J. López (2006) y P. Rico, (1989) entre otros, en su mayoría cubanos, establecen las diferencias 
entre estudio independiente y trabajo independiente como formas de autopreparación del 
estudiante bajo la orientación del profesor, en ambos casos se manifiesta un tránsito de la 
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dependencia a la independencia, que aunque con diferentes niveles de responsabilidad apuntan 
hacia la apropiación y desarrollo de habilidades para resolver la tarea. 
Por otra parte, dentro de las definiciones de trabajo independiente aportadas hay coincidencias en 
que estas actividades pueden desarrollarse dentro o fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En este caso se asume como proceso a partir de la definición dada por C. A. de Zayas (1999), el 
que señala que proceso “es el cambio sucesivo en el tiempo del conjunto de características de los 
estados de un objeto”. 
De ahí que, el autor de referencia declara que “el trabajo independiente es una característica del 
proceso docente- educativo; es aquel proceso que, en su desarrollo, logra que el estudiante, por sí 
solo, se autodirija”. Refiere la importancia que tiene la solución de problemas por el estudiante en 
la lógica del proceso docente-educativo, es decir, que “en cada tema, aprendan porque resuelven 
múltiples problemas, los primeros, con ayuda del profesor (…) pero los siguiente por sí solos, 
con independencia”. 
De modo que el trabajo independiente como proceso hace posible prestar atención a las 
individualidades de los estudiantes, materializándose en las etapas de orientación, ejecución y 
control. 
Conceptualización de las actividades 
Son múltiples las concepciones teóricas se sustentas el concepto de actividades desde el punto de 
vista científico. En este epígrafe se hará una sistematización de las posiciones teóricas más 
actuales en torno a esta categoría y se dejará clara la posición epistemológica del autor para su 
diseño. 
Según Vigostky (1984), el aprendizaje es una actividad y no sólo un proceso de realización 
individual donde hay producción y reproducción de conocimientos mediante el cual el que 
aprende, (niño o adulto), asimila los modos sociales de actividad e interacción. Razón por la cual 
la actividad humana constituye una condición para el aprendizaje y la socialización de los sujetos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En este sentido la actividad instrumenta cómo ayudar con efectividad a alguien en un momento y 
espacio dado, para facilitar el mayor nivel de crecimiento personal posible de acuerdo con la 
etapa específica de desarrollo que se encuentre y su situación social. 
Actividad: es aquel proceso mediante el cual el individuo, respondiendo a sus necesidades se 
relaciona con la realidad, adoptando determinadas aptitudes. Es un proceso en el que ocurren 
transiciones entre los polos: sujeto-objeto en función de las necesidades. Las actividades que 
despliega el individuo están encaminadas a satisfacer determinadas necesidades que se concretan 
en los objetos potencialmente capaces de satisfacerlas. Por ello el objeto de la actividad 
constituye su motivo que puede ser también como ideal y subjetiva del objeto. Acosta (2008) 
En esta concepción de actividades asumida, el profesor guía el proceso de enseñanza aprendizaje, 
lo planifica y dirige la actividad de sus estudiantes de manera que se logre la influencia educativa 
prevista. Este controla el nivel alcanzado y evalúa los resultados para preparar los objetivos, visto 
en primer término el maestro aparece en la clase como facilitador del proceso. Su actividad 
abarca la socialización de conocimientos y capacidades, la formación de habilidades e intereses. 
La actividad le da grandes posibilidades de influir en el desarrollo general de la personalidad de 
sus estudiantes. 
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Por su parte actividad del estudiante en la clase consiste en aprender, con un esfuerzo sostenido a 
apropiarse de los fundamentos de las ciencias, de la técnica, de la ideología, del arte y de la 
cultura, de manera general, a desarrollar sus propias capacidades y habilidades, a adoptar firmes 
posiciones ideológicos–morales, a prepararse para una actividad valiosa en la sociedad. 
El profesor debe desarrollar su clase de tal manera que sus estudiantes participen activamente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los estudiantes aprenden activa y conscientemente, si 
cumplen disciplinadamente sus tareas, si surgen en la clase buenos colectivos de estudios que 
demanden exigencias elevadas al aprendizaje, todo ello influye favorablemente sobre la actividad 
que dirige el maestro. 
La actividad es un rasgo característico de la labor de aprendizaje en la escuela. Se manifiesta por 
ejemplo en la elaboración intelectual de los problemas de contenidos de la clase, en la 
incorporación activa en el proceso docente, en la estimulación intelectual y emocional de los 
estudiantes. Surge sobre todo cuando se les sitúan tareas interesantes, cuando resultan 
estimulados por contenidos atractivos por el planteamiento de problemas e inducidos a la 
búsqueda de soluciones. 
La actividad independiente en la clase, también influye positivamente en la actividad extraclase y 
en el uso del tiempo libre, ya que estimula la necesidad de actividades ricas en contenidos y útiles 
para el desarrollo del sujeto que aprende. 
Conjunto de actividades para el trabajo independiente en la asignatura Geografía de noveno 
grado 
Las actividades que se presentan a continuación tienen la estructura siguiente: título, objetivo, 
desarrollo, evaluación y recomendaciones metodológicas. Para el diseño de las actividades la 
estructura se contextualiza a las siguientes condiciones:  
Título: debe ser muy preciso, sintético y que exprese la esencia de la actividad. 
Objetivo: se redacta en forma de infinitivo y cumple con la estructura de un objetivo formativo, 
que en su esencia es consecuente con el principio de la unidad de lo instructivo y lo educativo, así 
como en su formulación su estructura en: habilidad, sistema de conocimiento, nivel de 
profundidad e intencionalidad educativa. 
Desarrollo: incluye dos de las etapas o procedimientos del trabajo independiente en este caso la 
orientación y la ejecución, las cuales cumplen con los fundamentos teóricos y principios del 
trabajo independiente desarrollador. 
Evaluación: está concebida con un carácter socializado, donde haya autoevaluación y 
coevaluación, sustentado en los principios de la reflexión, el análisis, la autorregulación de la 
actuación de los estudiantes y el profesor, así como la identificación de un sistema de indicadores 
según la actividad en cuestión. 
La evaluación además integra la última etapa o procedimiento del trabajo independiente 
desarrollador que es el control. En este diseño se proyectan las acciones de mejora para continuar 
entrenando a los estudiantes en el método de trabajo independiente y se otorgan las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes, en la actividad realizada. 
Recomendaciones metodológicas: constituyen acciones más prácticas, ajustadas a cada actividad 
que el profesor debe tener en cuenta para la orientación ejecución y control de una actividad en 
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específico, razón por la cual están muy ligadas al contenido de cada acción. Las recomendaciones 
también pueden estar dirigidas a los estudiantes, pero sobre todo son una herramienta didáctica 
para el trabajo del profesor de Geografía en este caso. 
Las actividades propuestas cumplen las características siguientes: 
1. Responden a los contenidos básicos del programa de asignatura Geografía de noveno grado de 
la Escuela de I ciclo de la Enseñanza Secundaria angolana. 
El programa de la asignatura Geografía para el noveno grado tiene como contenido esencial la 
Geografía Económica y Social. Este programa es elaborado por el Ministerio de Educación de 
Angola, y constituye la plataforma legal que sustenta los contenidos de la enseñanza en la 
Escuela Secundaria. 
2. El estudiante tiene un rol protagónico. 
Esta característica se justifica por los fundamentos teóricos del aprendizaje desarrollador y los 
postulados de la teoría vigostkiana, los cuales ponderan el rol del estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como justifican el rol del docente para lograr tirar del desarrollo del 
sujeto que aprende. 
3. Flexibilidad en su aplicación. 
El carácter flexible del sistema de actividades que se proponen consiste en la posibilidad que 
tienen los docentes de adaptarlas a las características de los grupos de estudiantes con los que 
trabaja, así como de atender desde su esencia las diferencias individuales y grupales de los 
estudiantes.  
4. Contextualizadas a la educación angolana. 
Son actividades contextualizadas porque fueron diseñadas para responder los problemas en la 
enseñanza de la Geografía bajo las condiciones de la Escuela de I ciclo de la Enseñanza 
Secundaria: São Francisco de Assis de Huambo, Angola. El otro aspecto tiene que ver con las 
características particulares que tiene los profesores de la asignatura Geografía.  
Relación entre actividades 
Las tareas tienen el contenido como aspecto esencial mediante el cual se relacionan entre sí. En el 
caso del noveno grado la Geografía Económica y Social constituye el eje de articulación del 
conjunto de actividades que se propone para realizar el trabajo independiente desarrollador, en la 
condiciones de la educación angolana. 
Ejemplo de actividades diseñadas para la realización del trabajo independiente en la asignatura 
Geografía de noveno grado 
Actividad 1 
Título: Trabajo con el mapa 
Objetivo: Localizar en el mapa de África los países integrantes del Comunidad de Desarrollo de 
los países de África Austral (SADC), permitiendo la reflexión sobre la unidad de los países que 
integran el bloque. 
Desarrollo 
Acciones de orientación para el despliegue del método trabajo independiente 
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 Selección del mapa de África con el objetivo de valorar el estado técnico del medio de 
enseñanza.  
 Se usará los mapas político y económico, con una escala que permita visualizar los países 
integrantes del SADC, así como las principales características económicas de la región. 
 El profesor orientará a los estudiantes que observen en el mapa político, los países del 
SADC teniendo como elemento común las líneas fronterizas, el idioma y el sistema 
político. 
 El grupo será organizado tiendo en cuenta los países que forman la región y adquieren el 
nombre del país que será localizado. (Angola, Sudáfrica, Botsuana, República 
Democrática del Congo, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
Seychelles, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue) 
 Se seleccionará un jefe de equipo y el grupo estará compuesto por cuatro estudiantes 
según la composición de los grupos de la escuela que oscilan entre 50 y 60 estudiantes en 
cada aula. 
 El jefe del equipo debe conocer con anterioridad los elementos que permiten consolidar la 
unidad del bloque, con énfasis en: la no agresión y cooperación para el desarrollo. 
Acciones de ejecución para el despliegue del método trabajo independiente 
 Identificar el continente africano y las cinco regiones que los componen, para logra la 
ubicación espacial del bloque SADC. 
 Los estudiantes realizarán un intercambio previo para saber cuáles son países que integran 
el bloque SADC, y según la asignación de profesor adoptarán el nombre del país. 
 El profesor demostrará con uno de los países del SADC, el procedimiento para la 
localización en el mapa físico. 
 El jefe del equipo procede a valorar los límites entre el país que le fue asignado y los que 
comparten frontera. 
 El profesor orienta la reflexión sobre los elementos comunes del bloque SADC, con el 
objetivo de lograr la unidad. 
 El jefe del equipo promueve el debate sobre la situación actual de los países que 
componen el bloque SADC, sustentado en la no agresión o cooperación para el desarrollo. 
Aspectos que consolidan la unidad del bloque. 
Evaluación: Los indicadores definidos para la evaluación son: conocimiento de la región 
mediante el bloque SADC, reconocer lo límites de los países y nombres, la disciplina del grupo, 
el rol de jefe de equipo, y la estrategia seguida para la presentación del trabajo individual de cada 
grupo.  
Se dará la oportunidad a cada grupo de emitir criterio evaluativos de los restantes, así como sobre 
el trabajo independiente del grupo que forma parte, así como las calificaciones serán otorgados 
por el profesor teniendo en cuenta los criterios emitidos por los estudiantes.  
Control: Se realizará de forma oral con la participación activa de los estudiantes, y con la 
actividad práctica de localización en el mapa frente a todo el grupo. 
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Recomendaciones metodológicas: 
El profesor debe tener previsto con anterioridad a la clase una distribución de los grupos. 
Se debe dar participación a los estudiantes en la selección del jefe de equipo, pero el profesor 
debe dirigir el proceso, se recomienda que sea el mejor estudiante con el objetivo de ofrecer 
niveles de ayuda a los demás. 
El profesor debe prever el uso de los medios de enseñanza en este caso el mapa de África 
(Político y Económico) 
Actividad 2 
Título: Trabajo con el atlas 
Objetivo: Localizar en el atlas geográfico los principales puertos de África, permitiendo la 
reflexión sobre la contaminación de los puertos en Angola. 
Desarrollo 
Acciones de orientación para el despliegue del método trabajo independiente 
 Se utilizará el atlas geográfico Volumen II, diseñado por el Ministerio de Educación de 
Angola.  
 Se usarán los mapas económicos contenidos en el atlas geográfico 
 El profesor orientará a los estudiantes la simbología de localización de los puertos. 
 En este caso las actividades que se orientarán serán desarrolladas de forma individual, 
pues cada estudiante del grupo tiene a su alcance un atlas. 
 El profesor hará un listado de los principales puertos y cada estudiante localizará en su 
atlas. 
 El profesor orientará en la clase previa a esta una búsqueda en internet sobre los 
principales problemas ambientales que sufren los puertos de Angola. 
Acciones de ejecución para el despliegue del método trabajo independiente 
 El profesor hará una descripción de la ubicación geográfica de cada puerto y los 
estudiantes procederán a la localización. 
 Los estudiantes una vez localizado el puerto de referencia irá al mapa de África que tiene 
el profesor frente al grupo y el estudiante seleccionado localizará el puerto de referencia y 
explicará el procedimiento seguido. 
 Comparar los principales puertos de África Oriental y África Occidental según: 
Capacidad de recibir carga, la característica de la costa y el sistema de gestión económica 
para la operación del puerto. 
 Valorar los niveles de contaminación presentes en los principales puertos de Angola, 
sobre la base de la búsqueda realizada en internet.  
Evaluación: Independencia, creatividad, flexibilidad ante los señalamientos y las habilidades para 
comunicar los resultados, así como el dominio del contenido de la clase. Se utilizará la 
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autoevaluación de algunos estudiantes seleccionados, para lo cual se tendrá en cuenta el 
diagnóstico pedagógico. 
Control: Se realizará mediante la observación de los estudiantes y por los niveles de ayuda que 
ofrecerá el profesor durante el desarrollo de la actividad. 
Recomendaciones metodológicas 
El profesor debe prever el uso de los medios de enseñanza en este caso el Atlas geográfico. 
El estudio individual debe ser controlado antes del inicio de la clase, con el objetivo de saber el 
nivel de preparación de los estudiantes. 
CONCLUSIONES 
La educación angolana después de la independencia logró un desarrollo en la Educación Pública 
que se ha caracterizado, por ser gratuita, obligatoria hasta el 6to grado y se extendió hasta los 
lugares más lejanos. La actual política educativa se sustenta en la Ley del Sistema de Educación 
en Angola la cual fue aprobada el 31 de diciembre de 2001, con el número 13. 
Los fundamentos teóricos constituyen síntesis de las teorías del aprendizaje desarrollador y el 
trabajo independiente. Se sistematizan en los requisitos didácticos y las recomendaciones 
metodológicas para el trabajo independiente desarrollador en las condiciones de la Escuela 
Secundaria angolana. 
Las actividades diseñadas constituyen una guía para el profesor y el estudiante de Geografía, pues 
ellas con su estructura facilitan el proceso de trabajo independiente. Las mismas se sustentan en 
el aprendizaje desarrollador y ponderan la dialéctica entre los estudiantes y el profesor en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Escuela Secundaria angolana. 
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